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RESUMO –  A Brigada Tenharin do Prevfogo é um agrupamento de indígenas, sediado na aldeia 
Vila Nova, Terra Indígena Tenharin Marmelo/AM. Foi formada para o combate de incêndios 
florestais no âmbito da cooperação entre a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e o 
PREVFOGO/IBAMA. Em 2013, um grande incêndio na Aldeia Vila Nova chamou a atenção das 
autoridades públicas e da comunidade indígena que solicitou a implantação da Brigada. 
Inicialmente, um projeto piloto, fortaleceu-se nos anos seguintes e suas atividades tornaram-se 
referência para outros povos indígenas na microrregião do Sul do Amazonas. Atualmente a 
Brigada é composta por membros de outros povos indígenas, além dos Tenharin, como os 
Parintintin, Diahui, Pirahã. Sua área de atuação envolve as Terras Indígenas Tenharin Marmelo, 
Tenharin Gleba B, Igarapé Preto, Diahui, perfazendo uma superfície de cerca de 1.335.000 
hectares (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil hectares) na Amazônia brasileira.  Dezenas 
de incêndios foram debelados ao longo dos últimos anos pela Brigada, que combateu e registrou 
incêndios de grandes proporções, em áreas de campo e de florestas, nos anos de 2014, 2015 e 
2017. A Brigada tem promovido outras atividades compartilhadas com as comunidades 
indígenas da região, voltadas à educação ambiental e à recuperação de áreas degradadas, por 
meio de produção e plantio de mudas nativas. Essas atividades têm sido significativas na 
prevenção de incêndios florestais. A Brigada tem grande interesse em divulgar e qualificar sua 
atuação, compartilhar  experiências e registros com outros defensores do meio ambiente em um 
espaço de âmbito internacional, a 7ª Wildfire.   
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